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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201810215076 AHADDI 16 13 60.00 73.00 73.00 0.00 0.00 81.25 69.00 43.00 30.00 47.00 D
2 201910215003 ALDI RAMADHANI IKSAN 16 14 60.00 82.00 78.00 0.00 0.00 87.50 73.00 23.00 45.00 48.00 D
3 201910215217 HAFIZUL ACHSAN 16 14 70.00 80.00 81.00 0.00 0.00 87.50 77.00 23.00 50.00 51.00 D
4 201910215307 MUHAMAD HAFIZH RAMADHAN 16 14 70.00 81.00 80.00 0.00 0.00 87.50 77.00 10.00 50.00 47.00 D
5 202010215003 DIAH AYU ERNAWATI 16 15 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 17.00 35.00 55.00 45.00 D
6 202010215004 DITALIZ KRISTIANI 16 15 95.00 83.00 83.00 0.00 0.00 93.75 87.00 37.00 48.00 57.00 C
7 202010215006 ZAKI FATURRAHMAN 16 15 80.00 85.00 85.00 0.00 0.00 93.75 83.00 38.00 50.00 57.00 C
8 202010215007 ANISA WULANDARI 16 15 75.00 85.00 83.00 0.00 0.00 93.75 81.00 47.00 45.00 58.00 C
9 202010215009 AWALIHARYANTO 16 14 75.00 85.00 83.00 0.00 0.00 87.50 81.00 33.00 70.00 63.00 C+
10 202010215011 FRISKA NAOMI MANALU 16 15 60.00 85.00 85.00 0.00 0.00 93.75 77.00 40.00 55.00 59.00 C
11 202010215012 ROHMAT SAEPULLOH 16 15 80.00 85.00 85.00 0.00 0.00 93.75 83.00 31.00 55.00 57.00 C
12 202010215015 ARI PRAYOGA 16 12 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 20.00 33.00 60.00 45.00 D
13 202010215016 FAUZAN MAULANA NUGRAHA 16 15 65.00 80.00 80.00 0.00 0.00 93.75 75.00 40.00 40.00 52.00 D
14 202010215017 SAHID ANDRIYANTO 16 11 80.00 81.00 83.00 0.00 0.00 68.75 81.00 25.00 0.00 31.00 E
15 202010215018 REZA CANDRA KUMARA 16 15 85.00 0.00 80.00 0.00 0.00 93.75 55.00 39.00 40.00 48.00 D
16 202010215019 SULTAN FARITS ASMORO 16 15 80.00 85.00 83.00 0.00 0.00 93.75 83.00 35.00 54.00 58.00 C
17 202010215020 LEO LAMHOT SINAMBELA 16 15 80.00 83.00 83.00 0.00 0.00 93.75 82.00 30.00 55.00 57.00 C
18 202010215021 MUHAMAD IN`AM RAHMATILLAH 16 15 80.00 80.00 82.00 0.00 0.00 93.75 81.00 38.00 50.00 57.00 C
19 202010215022 AKBAR ADJIE PRATAMA 16 15 80.00 85.00 82.00 0.00 0.00 93.75 82.00 25.00 40.00 49.00 D
20 202010215025 BAGAS GILANG PRASTYO 16 15 75.00 82.00 82.00 0.00 0.00 93.75 80.00 22.00 50.00 52.00 D
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 202010215026 MUHAMAD TOFIKA 16 15 60.00 83.00 82.00 0.00 0.00 93.75 75.00 41.00 50.00 57.00 C
22 202010215027 BUKHORI PRAYOGA 16 15 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 93.75 85.00 35.00 50.00 57.00 C
23 202010215031 YOSI ARMANDO 16 15 85.00 81.00 80.00 0.00 0.00 93.75 82.00 65.00 70.00 73.00 B+
24 202010215032 FRANS BOBYN 16 11 0.00 77.00 78.00 0.00 0.00 68.75 52.00 23.00 0.00 24.00 E
25 202010215033 LASTON SIAM HARTANTO 16 15 80.00 83.00 80.00 0.00 0.00 93.75 81.00 50.00 40.00 57.00 C
26 202010215035 ADITYA 16 15 75.00 85.00 82.00 0.00 0.00 93.75 81.00 34.00 50.00 56.00 C
27 202010215036 RIYO PRASETYO 16 15 90.00 85.00 85.00 0.00 0.00 93.75 87.00 20.00 60.00 57.00 C
28 202010215039 YUDHAV DWI ANANTA YUDISTIRA 16 15 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 93.75 85.00 34.00 50.00 57.00 C
29 202010215040 MAESA TRISNAN PRIBADI 16 15 75.00 81.00 82.00 0.00 0.00 93.75 79.00 26.00 50.00 53.00 D
30 202010215041 FRANS DOLIMAS 16 16 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 100.00 85.00 38.00 45.00 56.00 C
31 202010215042 GALIH ADITYA 16 16 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 100.00 85.00 30.00 50.00 56.00 C
32 202010215043 SAMOSIR YOSE MORINO 16 15 70.00 80.00 80.00 0.00 0.00 93.75 77.00 15.00 45.00 47.00 D
33 202010215044 AKHMAD FAHRI HUSAINI 16 15 50.00 81.00 81.00 0.00 0.00 93.75 71.00 35.00 35.00 48.00 D
34 202010215213 REZA YUDHA ARDANA 16 15 20.00 85.00 83.00 0.00 0.00 93.75 63.00 53.00 80.00 70.00 B
35 202010215214 RANDY AFRIZAL 16 16 85.00 83.00 83.00 0.00 0.00 100.00 84.00 49.00 60.00 66.00 B-
36 202010215215 ALVIAN ARDHIATAMA 16 16 95.00 82.00 83.00 0.00 0.00 100.00 87.00 36.00 48.00 57.00 C
37 202010215232 FERRDY ALBERT MARNASIB 16 14 80.00 78.00 78.00 0.00 0.00 87.50 79.00 37.00 55.00 58.00 C
38 202010215233 DIQRI 16 13 80.00 81.00 82.00 0.00 0.00 81.25 81.00 18.00 68.00 57.00 C
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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910215307 MUHAMAD HAFIZH RAMADHAN H H H H H H H A H H H H H H H
2 201910215217 HAFIZUL ACHSAN I H H H H H H H H H H H H H H
3 201910215003 ALDI RAMADHANI IKSAN H H H H H H H H H H H H H A H
4 201810215076 AHADDI H H H H H A H A H H H H H H H
5 202010215004 DITALIZ KRISTIANI H H H H H H H H H H H H H H H
6 202010215006 ZAKI FATURRAHMAN H H H H H H H H H H H H H H H
7 202010215007 ANISA WULANDARI H H H H H H H H H H H H H H H
8 202010215009 AWALIHARYANTO H H H H H H H A H H H H H H H
9 202010215011 FRISKA NAOMI MANALU H H H H H H H H H H H H H H H
10 202010215012 ROHMAT SAEPULLOH H H H H H H H H H H H H H H H
11 202010215015 ARI PRAYOGA H H H H H H H A H H H A H A H
12 202010215016 FAUZAN MAULANA NUGRAHA H H H H H H H H H H H H H H H
13 202010215017 SAHID ANDRIYANTO H H H H H H H H H H H A A A A
14 202010215018 REZA CANDRA KUMARA H H H H H H H H H H H H H H H
15 202010215019 SULTAN FARITS ASMORO H H H H H H H H H H H H H H H
16 202010215020 LEO LAMHOT SINAMBELA H H H H H H H H H H H H H H H
17 202010215021 MUHAMAD IN`AM RAHMATILLAH H H H H H H H H H H H H H H H
18 202010215022 AKBAR ADJIE PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H
19 202010215025 BAGAS GILANG PRASTYO H H H H H H H H H H H H H H H
20 202010215026 MUHAMAD TOFIKA H H H H H H H H H H H H H H H
21 202010215027 BUKHORI PRAYOGA H H H H H H H H H H H H H H H
22 202010215031 YOSI ARMANDO H H H H H H H H H H H H H H H
23 202010215032 FRANS BOBYN H A H A H H H H A H A H H H H
24 202010215033 LASTON SIAM HARTANTO H H H H H H H H H H H H H H H
25 202010215035 ADITYA H H H H H H H H H H H H H H H
26 202010215036 RIYO PRASETYO H H H H H H H H H H H H H H H
27 202010215039 YUDHAV DWI ANANTA YUDISTIRA H H H H H H H H H H H H H H H
28 202010215040 MAESA TRISNAN PRIBADI H H H H H H H H H H H H H H H
29 202010215041 FRANS DOLIMAS H H H H H H H H H H H H H H H H
30 202010215042 GALIH ADITYA H H H H H H H H H H H H H H H H
31 202010215043 SAMOSIR YOSE MORINO H H H H H H H H A H H H H H H H
32 202010215044 AKHMAD FAHRI HUSAINI H H H H H H H H A H H H H H H H
33 202010215003 DIAH AYU ERNAWATI H H H H H H H H H H H H H H H
34 202010215213 REZA YUDHA ARDANA H H H A H H H H H H H H H H H H
35 202010215214 RANDY AFRIZAL H H H H H H H H H H H H H H H H
36 202010215215 ALVIAN ARDHIATAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
37 202010215232 FERRDY ALBERT MARNASIB H H H H H H H H H H H H H H
38 202010215233 DIQRI A H H H H H H H H H H H H H
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